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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang karena anugerah 
darinya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini, tak lupa sholawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi 
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pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada : 
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Komunikasi PPs UNS. 
3. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 
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tesis atas masukannya.  
5. Bapak Sri Hastjarjo,S.Sos.,Ph.D, selaku Pembimbing Utama yang telah 
membimbing dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini. 
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6. Bapak Drs. Yulius Slamet,M.Sc.,Ph.D, selaku Pembimbing Pendamping yang telah 
memberikan masukan yang sangat bermanfaat khususnya metodologi yang penulis 
gunakan. 
7. Ibu Mintje Tupamahu,SH selaku Kepala Badan BPPMD Kota Ambon dan Bapak 
W.J. Mawengkang, S.STP.MPA, selaku Kabid Pengembangan Desa dan 
Kelurahan yang telah membantu dan memberikan kesempatan dilakukannya 
penelitian ini. 
8. Ibunda, Istri, Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik 
material maupun spiritual. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis 
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